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IMFの「World Economic Outlook Database, October 2013」によれば、湾岸諸国の失業率は
中東諸国の中では低い。2014年の失業率推計値は、バハレーン 3.7%、クウェートは 2.1%である。
アブダビのDepartment of Economic Developmentの 2014年 1月の発表で、2012年のアブダビ










                                                   
1 堀坺功二. (2012)「UAEにおける政治改革運動と体制の危機認識－2011年の建白書事件を事例に」機動研究成果報告『アラ
ブの春とアラビア半島の将来』アジア経済研究所. 
2 この発表数値については疑いがもたれている。一説には、アブダビ自国民の失業率は 18%に達するとの説がある。 
3 オンラインリクルート会社 GulfTalent.comは UAEの大学との共同で調査研究を行い、エミラッテ男子卒業生の 86％と女子
卒業生の 66％が、卒業後政府部門の中で働くことを望むことを明らかにした。多国籍企業希望は男性 4％と女性 10％を占め、
UAE民間部門企業は最後の選択肢であった（2013年 3月 12日付、Khareej Times）。 
 http://www.ide.go.jp 


















れる。アブダビ統計センター（Abu Dhabi Statistics Centre）の 2012年の産業別雇用者所得統計によれば、
マクロの雇用者所得総額 443 億米ドルのうち、行政部門は 94 億米ドルで総額の 21.2％を占め、最大の














中央値(米ドル) 平均値(米ドル) 中央値(米ドル) 平均値(米ドル)
自国民 6,825 17,399 4,860 5,551
外国人 4,050 5,972 675 1,570
（出所）National Bureau of Statistics,Labor Force Survey 2009より筆者作成
雇用主および自営業 被雇用従業員
自国民世帯 非自国民世帯 集合的世帯
平均 12,708 4,011 2,112 5,444
下位25％ 5,873 1,620 783 1,436
中央値 9,450 2,925 1,350 3,132
上位75 15,271 5,018 2,625 6,413
最大値 128,178 103,410 34,146 128,178
最小値 662 135 243 135
（出所）Department of Economic Development“Survey on income and 


























































（出所）Gulf Business,Salary Survey 2006,2012,2014 より筆者作成 
 http://www.ide.go.jp 


























































                                                   
6 The National. 2014. Pawnshops answer to UAE’s loan sharks. The National. 2 9, 2014. 
http://www.thenational.ae/thenationalconversation/editorial/pawnshops-answer-to-uaes-loan-sharks. 
